




HMT 223 - Morfologi Bahasa Melayu
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN IN! l\ffiNGANDUN'GI ENA..l\f [6] SOALAN DI DALAM
DUA [2] HALAMAN.
Jawab Lll\1A [5] soalan. Soalan SATU [1] wajib dijawab.
1. B ineangkan pen&:,ounaan bentuk yang berikut di dalarn bahasa Melayu dengan
menggunakan eontoh ayat anda sendiri .
[a] memperoleh dan memperolehi
[b] mengandung dan rnengandungi
[e] menjatuhi dan rnenjatuhkan
[d] di masa dan pada.masa
[e] dati dan daripada
[40markah]
2. Adakah imbuhan me(N)- dan ber(R)- mempunyai fungsi yang sarna. Huraikan.
[20markah]





















6. Huraikan dan berikan tiga contoh untuk setiap satu daripada yang berikut:
[a] morf
[b] alomorf
[c] morfem
[d] perkataan
[20 markah]
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